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Soulac-sur-Mer – Espace Aquatique
Opération préventive de diagnostic (2018)
Hélène Silhouette
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le camping Sandaya de Soulac-sur-Mer projette une extension de son espace aquatique
avec la construction d’un nouveau bassin.
2 Ce  projet  de  1 840 m2 a  fait  l’objet  d’une  prescription  de  diagnostic  archéologique.
Aucune structure, aucun élément de mobilier céramique ou autre n’ont été mis au jour







Année de l’opération : 2018
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